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/N LE VOIT IL SAGIT ICI DUN CORPUS TRÒS 
RÏDUIT  LES SITES AYANT CONNU PLUSIEURS 
RÏELLES MODIFICATIONS SONT ASSEZ PEU 
NOMBREUX  /N PEUT PENSER QUILS 
ONT FAIT LOBJET DUNE VÏRITABLE ATTEN
TION DE LA PART DE LÏTABLISSEMENT ET 
DÏVOLUTIONS QUI IMPLIQUENT UN EFFORT 
FINANCIER ET UNE RÏELLE RÏFLEXION SUR 
LEURS OBJECTIFS 
,ES BIBLIOTHÒQUES NONT PAS TOU
JOURS LA LIBERTÏ QUELLES SOUHAITERAIENT 
POUR  LA  CONCEPTION  STRUCTURELLE 
DE  LEUR  PAGE  DACCUEIL  TRIBUTAIRES 
QUELLES SONT SOUVENT DU FOURNISSEUR 
DE  LEUR SYSTÒME  INTÏGRÏ DE GESTION 
DE BIBLIOTHÒQUE  3)'"	 OU DE  LEUR 
SYSTÒME DINFORMATION 3)	 INTÏGRÏ  
3EUL  RESTE  ALORS  LE GRAPHISME POUR 
RENDRE ACCESSIBLE LE SITE DE LA BIBLIO
THÒQUE PERMETTRE AUX USAGERS ET AUX 
CURIEUX DY TROUVER LES INFORMATIONS 
QUILS RECHERCHENT ET LES INFORMATIONS 
QUILS NE CHERCHENT PAS MAIS QUON 
SOUHAITE LEUR FAIRE CONNAÔTRE QUELLE 
QUE SOIT LARCHITECTURE DE BASE 
$ES SITES ÏVOLUTIFS SANS 
CHANGEMENT GRAPHIQUEx
$E NOMBREUSES BIBLIOTHÒQUES ONT 
BIEN ENTENDU FAIT PROGRESSER LEUR SITE 
GÏNÏRALEMENT SANS MODIFICATION GRA
PHIQUE RÏELLE  )L  SAGIT PLUTÙT DUNE 
MONTÏE EN PUISSANCE LA BIBLIOTHÒQUE 
OFFRANT DE PLUS EN PLUS DE SERVICES SUR 
LE WEB /N PEUT PRENDRE LEXEMPLE 
DE "OURGES DONT 7EB !RCHIVE GARDE 
DES PAGES DACCUEIL DEPUIS MAI   
#ENTRÏE Ë LÏPOQUE SUR LACCÒS AU CA
TALOGUE AVEC  ACCÒS DIRECTS  IL FAUT 
1UEL GRAPHISME  
POUR LES SITES WEB  
$IX ANS DÏVOLUTION
2APHAÑLE -OUREN
"IBLIOTHÒQUE -ÏJANES
-OUREN2 MAIRIEAIXENPROVENCEFR
5TILISATRICE RÏGULIÒRE DE SITES WEB DE BIBLIOTHÒQUES FRAN AISES JAVAIS LIMPRESSION DIFFUSE QUE LE PETIT NOMBRE DENTRE ELLES QUI ONT DÏJÌ MODIFIÏ 
LE GRAPHISME DE LEUR PAGE DACCUEIL AVAIENT CONNU LA MÐME ÏVOLUTION  DE PAGES 
SOMBRES Ì LORIGINE ON ÏTAIT ARRIVÏ AUJOURDHUI Ì UNE i LIGNE CLAIRE w DES CARACTÒRES 
DE COULEUR FONCÏE SUR FOND BLANC ACCOMPAGNÏS DUNE PRÏSENTATION SIMPLE ET DE PEU 
DILLUSTRATIONS !PRÒS ÏTUDE IL SAVÒRE QUE LÏVOLUTION NEST PAS AUSSI SIMPLE QUE CE QUIL MAVAIT 
SEMBLÏ  ,E GRAPHISME PEUT ÐTRE TROMPEUR ET LA SIMPLIFICATION EST PLUTÙT DAPPARENCE 
 $AUTRES BIBLIOTHÒQUES NE SONT PAS MAÔTRES DE 
LEUR SITE 3ERVICE MUNICIPAL ELLES SONT HÏBERGÏES 
SUR LE SITE GÏNÏRAL DE LA VILLE COMME CEST LE CAS 
Ë "ORDEAUX  HTTPWWWBORDEAUXFR OU Ë 0ARIS  
HTTPWWWPARISFR 
 HTTPWWWMEDIATHEQUEBOURGESFR
 6ERS ,E CATALOGUE  6OTRE COMPTE  .OS 
SÏLECTIONS  -ODE DEMPLOI  !NIMATION ET .OUS 
CONTACTER
 -ERCI POUR LEUR AIDE Ë LA BIBLIOTHÒQUE 
MUNICIPALE DE ,YON ET Ë LA MÏDIATHÒQUE DE 
LAGGLOMÏRATION TROYENNE ,ES SITES ONT ÏTÏ 
CONSULTÏS GRÉCE Ë 7EB !RCHIVE QUI A ASPIRÏ DES 
SITES ENTRE  ET AVRIL  ,ES DATES DONNÏES 
SONT DONC CELLES DE LASPIRATION DU SITE ET PAS 
TOUJOURS LA DATE EXACTE DE MODIFICATION 0OUR 
RETROUVER LES SITES IL FAUT SE CONNECTER SUR 
HTTPWWWARCHIVEORG TAPER LADRESSE ET 
SÏLECTIONNER LES DATES DONNÏES ICI EN NOTE
 )L SERAIT BIEN ENTENDU INTÏRESSANT DÏTUDIER 
LÏVOLUTION DES ACCÒS QUE LES BIBLIOTHÒQUES 
OFFRENT SUR LEUR SITE DE LEUR MODE DORGANISATION 
ET MÐME DES NOMS QUELLES LEUR DONNENT  
CEST MALHEUREUSEMENT UNE ÏTUDE QUI DÏPASSE 
LARGEMENT LE CADRE DUN ARTICLE
 *EN AI EXCLU LES SITES DE BIBLIOTHÒQUES 
UNIVERSITAIRES ET CELUI DE LA "PI QUI MÏRITERAIENT 
UNE ÏTUDE PARTICULIÒRE
 /N SAIT QUE LE CALENDRIER NEST PAS TOUJOURS 
MAÔTRISÏ  LES SITES SONT REFONDUS Ë LOCCASION DE 
RÏINFORMATISATIONS DOUVERTURES DE NOUVEAUX 
BÉTIMENTS MAIS AUSSI EN LIEN AVEC LES MOYENS 
HUMAINS DONT LA BIBLIOTHÒQUE DISPOSE n OU DONT 
ELLE SE DONNE LES MOYENS DE DISPOSER
 /N NE COMMENTERA DONC PAS LEMPLACEMENT 
DES FRAMES ET ONGLETS FIXÏS PAR LES FABRICANTS ET 
QUE LON RECONNAÔT DE SITE EN SITE CE QUI PEUT 
CRÏER UNE IMPRESSION DE FAMILIARITÏ FACILITANT LE 
PREMIER ABORD
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ATTENDRE DEUX ANS ET DEMI POUR QUE LA 
PAGE DACCUEIL PROPOSE EN SON CENTRE 
DAUTRES INFORMATIONS QUE i CONNEC
TEZVOUS SUR NOTRE CATALOGUE w
® $IJON APPARAÔT FIN  UN PRE
MIER SITE   COMME CELUI DE LA "IBLIO
THÒQUE NATIONALE DE &RANCE CINQ ANS 
PLUS TÙT VOIR PLUS BAS	  ACCÒS EN 
BLEU SUR FOND BLANC SANS AUCUN TRA
VAIL GRAPHIQUE  ,E SIGLE DE LA BIBLIO
THÒQUE EST LE SEUL EFFORT GRAPHIQUE DE 
LA PAGE DACCUEIL FIGURE 	
,ORSQUE  LA BIBLIOTHÒQUE MODIFIE 
LA PAGE DACCUEIL DE SON SITE EN AVRIL 
 LE GRAPHISME RESTE TRÒS DISCRET  
UNE PETITE BANDE EN DIAGONALE EN HAUT 
DE PAGE UNE TACHE DE COULEUR PASTEL 
POUR METTRE EN AVANT LE SERVICE DAC
CÒS DU LECTEUR Ë SON COMPTE ,ES CA
RACTÒRES !RIAL DE TAILLE MOYENNE SONT 
BIEN BANALS MAIS LISIBLES %T POURTANT 
LÏTABLISSEMENT SEST MANIFESTEMENT 
PRÏOCCUPÏ DE SA COMMUNICATION NON 
PAS AU TRAVERS DE LA FORME MAIS PAR 
LE DISCOURS 5N SLOGAN SERT DE TITRE  
i 4OUT LE MONDE SY RETROUVE w
,E  CHOIX  DE  LA  BIBLIOTHÒQUE  EST 
ALORS DE PRÏSENTER TOUS LES ACCÒS DANS 
LES MARGES DE LA PAGE SAUF LA CONSULTA
TION DU DOSSIER PERSONNEL ET LA RECHER
CHE  BIBLIOGRAPHIQUE  DIRECTEMENT 
ACCESSIBLES SUR LA PAGE ELLEMÐME ET 
DE METTRE AU CENTRE LHISTOIRE DE LA 
BIBLIOTHÒQUE 
x ET DES SITES AU GRAPHISME 
RENOUVELÏ  LES EXEMPLES 
DE ,YON ET 4ROYES
,A  BIBLIOTHÒQUE  MUNICIPALE  DE 
,YON A ELLE BEAUCOUP MODIFIÏ SON 
SITE %N  LA STRUCTURE EST SIMPLE  
UNE  LONGUE  PAGE  DACCUEIL  SUR  LA
QUELLE NAPPARAISSENT DABORD QUUNE 
PHOTO ET UN TEXTE HISTORIQUE  )L FAUT 
UTILISER  LASCENSEUR POUR DESCENDRE 
JUSQUAUX ACCÒS PROPOSÏS  ILS SONT  
CHACUN ORNÏ DUNE PETITE  VIGNETTE 
CARRÏE ET MONTRENT LA GRANDE AVANCE 
PRISE PAR LÏTABLISSEMENT  %N BAS DE 
LA PAGE APRÒS DES LIENS VERS DES SITES 
DE PARTENAIRES ET DE FOURNISSEURS LES 
i ,IENS DU MOIS w
,E 4IMES .EW 2OMAN NOIR RÒGNE 
EN MAÔTRE DE MÐME QUE LES PRÏFÏREN
CES 7INDOWS   LES  LIENS HYPERTEXTES 
SONT EN BLEU SURLIGNÏx ,E FOND GRIS 
CLAIR EST LA SEULE DÏCORATION
&IN   LE  SITE EST MODIFIÏ  UN 
FRAME LATÏRAL GAUCHE EST AJOUTÏ ET LES 
ACCÒS DIRECTS Y SONT PLACÏS SUR FOND 
BLEU FONCÏ DIRECTEMENT VISIBLES DÒS 
LARRIVÏE SUR LE SITE %FFORT DE COMMU
NICATION  UNE ADRESSE ÏLECTRONIQUE 
EST BIEN VISIBLE
%N  FÏVRIER    LA  BIBLIOTHÒQUE 
CHANGE DE SITE ET LE MARQUE FORTEMENT  
SUR UNE GRANDE PAGE NOIRE SAFFICHE 
DABORD SIMPLEMENT  i UNE INVITATION 
AU VOYAGE BIBLIOTHÒQUE DE ,YON w EN
SUITE DE QUOI LE SITE SE CHARGE
,A PAGE DACCUEIL  SUR  FOND NOIR 
UTILISE DES CARACTÒRES BLANCS ET JAUNES 
,E SIGLE " UTILISÏ SUR TOUS SES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION NEST PRÏSENT QUE 
DANS  SES  PAGES  INTÏRIEURES 1UATRE 
ACCÒS SONT PROPOSÏS AU CENTRE DE LA 
PAGE AUTOUR DUNE MINIATURE GOTHI
QUE EN MANDORLE ET QUI PLUS EST NU
MÏROTÏS  "IBLIOTHÒQUES  COLLECTIONS  
® PROPOS DE LA "-,  )NFORMATIONS 
PRATIQUES  !CTUALITÏS CULTURELLES 3UR 
LE CÙTÏ UN ASTUCIEUX ACCÒS  RAPIDE 
AVEC DES PETITS DESSINS Ë DES RUBRI
QUES  SIMPLIFIÏES   NOUVELLES  INDEX 
CATALOGUESx ,ES PAGES  INTÏRIEURES 
SUR FOND BLANC TRÒS SIMPLE AVEC SUR 
UN  FRAME  SUPÏRIEUR  LE  RAPPEL  DES 
RUBRIQUES DE LA PAGE DACCUEIL SONT 
DACCÒS AISÏ FIGURE 	
,E  FOND  NOIR  EST  ABANDONNÏ  EN 
  LA  BIBLIOTHÒQUE  CHOISIT  LE 
BLANC  ,ES ACCÒS SONT DIFFÏRENCIÏS 
PAR LUTILISATION DE COULEURS POUR LES 
CARACTÒRES TRÒS SIMPLES ET SANS EM
PATTEMENTS !RIAL	  ORANGE POUR LES 
 ACCÒS PRINCIPAUX VIEUX ROSE POUR 
LES  ACCÒS  MIS  EN  VALEUR  PRÏCÏDÏS 
DUNE ÏNORME FLÒCHE ORANGE  ROSE 
POUR LES ACCÒS DIRECTS DU  FRAME  LA
TÏRAL GAUCHE ET POUR LACCÒS CENTRAL 
i !CTUALITÏS w MULTICOLORE  POUR  LES 
ACCÒS DU FRAME INFÏRIEUR   EN TOUT 
 ACCÒS DIRECTS QUI GARDENT POURTANT 
UNE IMPRESSION DE SIMPLICITÏ GRÉCE Ë 
LA RECHERCHE GRAPHIQUE QUI NE SARRÐTE 
PAS AUX COULEURS  UNE GRANDE FLÒCHE 
ATTIRE  LIL VERS  ACCÒS  LA  LISTE DES 
ACCÒS PRINCIPAUX FORME UNE COURBE
,E SITE SE MAINTIENT PLUSIEURS MOIS 
SANS SURENCHÒRE DACCÒS OU DIMAGES 
$OCTEUR ÒS LETTRES ANCIEN MEMBRE DE L²COLE 
FRANÎAISE DE 2OME 2APHAÑLE -OUREN EST 
CONSERVATEUR Ë LA #ITÏ DU ,IVRE D!IXEN0ROVENCE 
ET MEMBRE ASSOCIÏ DU #ENTRE DE RECHERCHES 
EN HISTOIRE DU LIVRE %NSSIB	 %LLE A AUPARAVANT 
EXERCÏ Ë LA BIBLIOTHÒQUE MUNICIPALE DE .ÔMES 
%LLE A CODIRIGÏ LÏDITION  DU -ÏTIER DE 
BIBLIOTHÏCAIRE ²D DU #ERCLE DE LA LIBRAIRIE	
 HTTPWWWBMDIJONFR 
 )NFORMATIONS PRATIQUES  2ECHERCHE CATALOGUE 
$IJON  (I"OU (ISTOIRE DE LA "OURGOGNE  BASE 
BIBLIOGRAPHIQUE BOURGUIGNONNE	  #ASSIS 
"IBLIOGRAPHIE CULINAIRE	  $OSSIER LECTEUR  
0ARTENAIRES ET SITES ASSOCIÏS CE DERNIER LIEN EST 
INACTIF Ë LÏPOQUE	
 /N TROUVE DONC DANS LE FRAME SUPÏRIEUR  
)NFOS PRATIQUES  SERVICES "IBLIOTHÒQUES EN 
RÏSEAU 2ECHERCHES DOCUMENTAIRES Oá SONT 
REGROUPÏS DÏSORMAIS LES CATALOGUES COLLECTIFS 
LOCAUX AUXQUELS PARTICIPE LA "- AINSI QUE (IBOU 
ET #ASSIS	 &ONDS ANCIEN ET SPÏCIALISÏS !CTION 
CULTURELLE
  OCTOBRE   HTTPWWWBMLYONFR 
 #ATALOGUE  ,IVRES RARES  %XPOSITIONS VIRTUELLES 
UNE EXPOSITION DE DÏBUT  	  #YBERBOUTIQUE  
#OLLECTIONS  6UES DE ,YON  !CTUALITÏS ET 
ACQUISITIONS REMARQUABLES  0OUR EN SAVOIR PLUS
  JUIN 
 #ATALOGUE  "ASES DE DONNÏES  3ÏLECTIONS DE 
SITES
 &OIRE AUX QUESTIONS  0UBLICATIONS  -USÏE DE 
L)MPRIMERIE  )NSTITUT DHISTOIRE DU LIVRE  6ILLE DE 
,YON #ES ACCÒS RESTENT TOUJOURS PRÏSENTS MAIS 
SONT DE PLUS EN PLUS PETITS ET NE SONT PLUS DU TOUT 
MIS EN VALEUR AUJOURDHUI
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SEULE UNE PETITE PHOTOGRAPHIE APPA
RAÔT FIN 
$ÏBUT  NOUVELLE MODIFICATION 
GRAPHIQUE  SUR LE FOND RESTÏ BLANC DIS
PARITION DES COULEURS DIFFÏRENCIÏES 
DES CARACTÒRES QUI REVIENNENT AU NOIR 
ET BLEU COMME EN  ,E FRAME SU
PÏRIEUR DÏCORÏ UTILISÏ JUSQUELË DANS 
LES PAGES INTÏRIEURES APPARAÔT SUR LA 
PAGE DACCUEIL  FIGURE 	
,ES COULEURS SONT UTILISÏES DÏSOR
MAIS POUR DIFFÏRENCIER  LES TYPES DE 
SERVICES OFFERTS PAR LA BIBLIOTHÒQUE  
2ESSOURCES  0RATIQUE $ÏCOUVERTE 
&AIRE PASSER  LE CURSEUR  SUR CHACUN 
DE  CES   ACCÒS  FAIT  APPARAÔTRE  LEUR 
CONTENU  TOUTES LES RESSOURCES OFFER
TES PAR LA BIBLIOTHÒQUE  EN TOUT	 
,E RESTE EST DÏSORMAIS ÏCRIT EN NOIR 
LE NOMBRE DACCÒS DIRECTS EST FORTE
MENT RÏDUIT COMME LUTILISATION DES 
COULEURS 5NE VIGNETTE MET EN VALEUR 
LACTUALITÏ CULTURELLE DE LA BIBLIOTHÒ
QUE  ACCÒS SONT OFFERTS PAR LA PAGE 
DACCUEIL
5LTIME MODIFICATION FIN  2ES
SOURCES 0RATIQUE $ÏCOUVERTE RESTENT 
LE CENTRE MAIS DÏSORMAIS  LES ACCÒS 
QUILS PROPOSENT SONT INDIQUÏS DANS 
DES LISTES COMPLÒTES EN TOUT PETITS CA
RACTÒRES  ESTCE LE MOYEN DE SIMPLIFIER 
LACCÒS DAIDER LINTERNAUTE Ë SAVOIR 
DÒS SON ARRIVÏE DUN SEUL COUP DIL 
Ë QUOI IL PEUT ACCÏDER  /N VERRA QUE 
LA "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE &RANCE A 
CONNU LA MÐME ÏVOLUTIONx ,A PLACE 
DHONNEUR EST LAISSÏE AU CATALOGUE ET 
AUX SERVICES LES PLUS INNOVANTS #A
TALOG  ET 'UICHET DU SAVOIR ,A BI
BLIOTHÒQUE PROPOSE  ACCÒS DIRECTS 
DEPUIS SA PAGE DACCUEIL 
$E  PETITES  MODIFICATIONS  GRA
PHIQUES ONT ENCORE EU  LIEU DEPUIS 
 ACCÒS DIRECTS PRÏSENTÏS EN DIAGO
NALE LE SONT DÏSORMAIS EN COLONNE	 ET 
DES INFORMATIONS URGENTES SONT DIREC
TEMENT AFFICHÏES SUR LA PAGE DACCUEIL 
TRAVAUX GRÒVES	 CE QUI SUFFIT Ë DON
NER LIMPRESSION DUNE PAGE REMPLIE 
DE TEXTE ÏCRIT  LE GRAPHISME NE SUFFIT 
PLUS Ë ORDONNER LA PAGE NI Ë ORIENTER 
LE REGARD .OUVEAUTÏ AUSSI LE FRAME 
SUPÏRIEUR  SE MODIFIE DÏSORMAIS  AU 
RYTHME DE LACTUALITÏ DE LA BIBLIOTHÒ
QUE FIGURE 	
,A BIBLIOTHÒQUE DE 4ROYES AYANT 
CONNU LOUVERTURE DUN NOUVEAU BÉ
TIMENT UN CHANGEMENT DE STATUT ET 
UNE  RÏINFORMATISATION  ATELLE  AUSSI 
MODIFIÏ SON SITE WEB  
,A PAGE DACCUEIL A GARDÏ DEPUIS 
 UN  FOND BLEU  MAIS CE BLEU 
SEST RENFORCÏ
%N SEPTEMBRE  ELLE PROPOSE 
 ACCÒS ACCOMPAGNÏS DUN PETIT TEXTE 
DE PRÏSENTATION DU CONTENU DISPOSÏS 
AUTOUR DUNE VIGNETTE QUI PERMET DE 
METTRE EN VALEUR LACTUALITÏ DE LA BIBLIO
THÒQUE  ,ES ACCÒS SONT MODIFIÏS AU FIL 
DE LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX SER
VICES COMME 4ROYES $OC REMPLAÎANT 
DÒS DÏCEMBRE   LES  LIENS OU ,A 
"-62 EN CHANTIER NATURELLEMENT REM
PLACÏ PAR (ISTORIQUE DE LA MÏDIATHÒ
QUE ,A PRÏSENTATION DU CONTENU DISPA
RAÔT QUELQUES MOIS PLUS TARD AU PROFIT 
DE PETITS TRAITS GRISx  #E SITE GARDE 
UNE TRÒS GRANDE STABILITÏ PENDANT PLUS 
DE CINQ ANS ALORS QUE PENDANT CETTE 
PÏRIODE  LA MÏDIATHÒQUE  DÏMÏNAGE 
CHANGE DE STATUT ET DADRESSE 52, ET 
PROPOSE BON NOMBRE DE NOUVEAUX 
SERVICES SIMPLEMENT SIGNALÏS DANS LA 
VIGNETTE CENTRALE  DES MINIATURES ENLU
MINÏES AU PRÐT DE LIVRES NUMÏRIQUES 
MAIS AUSSI LES ANIMATIONS VARIÏES OFFER
TES Ë DIVERS PUBLICS
!UJOURDHUI QUEN ESTIL  ,EFFORT 
GRAPHIQUE SE CONCENTRE DANS LE SIGLE 
DE LA BIBLIOTHÒQUE DONT LE GRAND i M w 
TOMBE  LENTEMENT ET  LAISSE VOIR UNE 
SUCCESSION DE VUES INTÏRIEURES DE LA 
BIBLIOTHÒQUE  4OUJOURS SUR FOND BLEU 
DES  CARACTÒRES  SIMPLES  EN  BLANC  ET 
JAUNE PRÏSENTENT DEUX TYPES DACCÒS 
5NE COLONNE POUR LES  ACCÒS PRINCI
PAUX  Ë GAUCHE ET Ë DROITE UNE VA
LORISATION DES SERVICES SPÏCIFIQUES OU 
ORIGINAUX OFFERTS PAR LA MÏDIATHÒQUE 
TROYENNE PRÐT DE LIVRES NUMÏRIQUES OU 
ÏCOUTE DE MUSIQUE ITHÒQUE	   ACCÒS 
EN JAUNE SURLIGNÏ PRÏCÏDÏS DUN EFFET 
GRAPHIQUE QUI RESTE Ë LA MODE SUR LE 
WEB  i  w  ACCÒS AUJOURDHUI SONT 
DIRECTEMENT PRÏSENTS  SUR UNE PAGE 
DACCUEIL TRÒS DÏPOUILLÏE
,A MULTIPLICATION DES ACCÒS 
DIRECTS  LEXEMPLE DE LA "N&
#ETTE  ÏVOLUTION  DES  SITES  VERS 
UNE MULTIPLICATION DES ACCÒS DIRECTS 
EST PARTICULIÒREMENT SENSIBLE SUR LE 
SITE DE LA "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE 
&RANCE QUE NOUS VOYONS EN CONCLU
SION 3I DEPUIS LONGTEMPS LA "N& PRI
VILÏGIE LE FOND CLAIR ET GARDE UNE LIGNE 
CLAIRE LACTUALITÏ ÏTANT MISE EN VALEUR 
PAR DE PETITES VIGNETTES ON PEUT SE 
SOUVENIR DUN LOINTAIN PASSÏ
&IN  UN PEU AVANT LOUVERTURE 
DE 4OLBIAC UN SITE EN CARACTÒRES BLEU 
FONCÏ  SUR  FOND  BLEU  CLAIR  PROPOSE 
 ACCÒS PAS UN DE PLUS  AUXQUELS 
&IGURE   "IBLIOTHÒQUE MUNICIPALE DE ,YON
  AVRIL 
&IGURE   "IBLIOTHÒQUE MUNICIPALE DE ,YON
 7EB !RCHIVE NE REMONTE PAS PLUS HAUT ALORS 
QUE LA BIBLIOTHÒQUE DISPOSE DUN SITE DEPUIS 
 ® LA UNE  ,E CATALOGUE  ,A BIBLIOTHÒQUE 
VIRTUELLE  %XPOSITIONS EN LIGNE  ,A "-62 EN 
CHANTIER  ,ES PUBLICATIONS  .OS SITES FAVORIS  )NFOS 
PRATIQUES  SEPTEMBRE   
HTTPWWWBMTROYESFR
  JUILLET 
 HTTPMEDIATHEQUEAGGLOTROYESFR 
#ETTE UTILISATION DU LOGICIEL &LASH ME SEMBLE ASSEZ 
RARE SUR LES SITES DE BIBLIOTHÒQUES
 ,E RÏSEAU DES MÏDIATHÒQUES  ,ES CATALOGUES  
0ATRIMOINE ET TOURISME  !CTION CULTURELLE ET 
PÏDAGOGIQUE  %SPACE CULTURE MULTIMÏDIA  #EST 
NOUVEAU
 $E 2ICHELIEU Ë 4OLBIAC  VISITER LA "N&  
4RÏSORS DU DÏPARTEMENT DES -ANUSCRITS  LES 
  ENLUMINURES  LES CATALOGUES "./PALE 
ET "./PALINE DE LA "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE 
&RANCE  %XPOSITION AUX ²TATS5NIS  i .AISSANCE DE 
LA CULTURE FRANÎAISE w
""&  
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SAJOUTE LACCÒS Ë LA VERSION ANGLAISE 
DU SITE 
4RÒS VITE UN CINQUIÒME ACCÒS AP
PARAÔT   LANNONCE DE  LOUVERTURE DE 
4OLBIAC 
#ETTE  OUVERTURE  FUT  LOCCASION 
DUNE PREMIÒRE REFONTE DU SITE  MOI
TIÏ BLEU FONCÏ MOITIÏ BLANC IL OFFRAIT 
DÏSORMAIS   ACCÒS  PARTAGÏS  EN 
DEUX ENSEMBLES  Ë DROITE DES SIGNETS 
OUVRANT VERS DES PAGES  INTÏRIEURES 
COMME PAR EXEMPLE i #ATALOGUES DE 
LA "N& w Ë GAUCHE DES ACCÒS DIRECTS 
PAR EXEMPLE i "N/PALE w OU i )33. w 
MAIS AUSSI LES EXPOSITIONS VIRTUELLES 
#ARACTÒRES BLANCS SUR FOND BLEU DUN 
CÙTÏ  SANS  EMPATTEMENTS  AVEC DES 
CAPITALES  SURDIMENSIONNÏES DE DIF
FÏRENTES COULEURS CONTRASTÏES 4IMES 
.EW 2OMAN SURLIGNÏ DE  LAUTRE EN 
PETIT MODULE DÏJË 	  CE SITE DONNE 
LÏTRANGE  IMPRESSION  DAVOIR  ÏTÏ 
CONFIÏ Ë UN GRAPHISTEx POUR MOITIÏ 
SEULEMENT 
                                                     
/UVERTURE OBLIGE LACCÒS LE PLUS MIS 
EN VALEUR ÏTAIT i VISITE VIRTUELLE w ILLUS
TRÏ DUNE PHOTOGRAPHIE AÏRIENNE DE 
LA NOUVELLE BIBLIOTHÒQUE /N LE VOIT 
DONC DUN CÙTÏ LAIDE Ë LA RECHERCHE 
PAR CLASSEMENT INTELLECTUEL DE LAUTRE 
LACCÒS DIRECT POUR LES CONNAISSEURS ET 
UNE ACTUALITÏ IMPORTANTE BIEN MISE EN 
VALEUR ,E GRAPHISME ICI AIDE LE VISITEUR 
Ë SORIENTER DANS LUNE OU LAUTRE VOIE  
AU GRAND PUBLIC  LES  JOLIS CARACTÒRES 
COLORÏS AU PROFESSIONNEL CHERCHEUR 
OU BIBLIOTHÏCAIRE	 ET AU VISITEUR AVERTI 
LA MOITIÏ BRUTE  #E SITE FUT CONSERVÏ 
PLUSIEURS ANNÏES AVEC PEU DAJOUTS 
MAIS DIMPORTANCE   LES SIGNETS 'AL
LICA DES EXPOSITIONS VIRTUELLESx POUR 
ARRIVER Ë  ACCÒS AU LIEU DE 	 EN 
JANVIER  ET REDESCENDRE Ë  UN 
AN PLUS TARD  LES ACCÒS AVAIENT ÏTÏ RE
FONDUS RÏORGANISÏS AVEC UN ACCENT 
MIS EN PARTICULIER SUR LES CATALOGUES 
ENCORE NOMBREUX  /PALE ET /PALE 
0LUS NÏTAIENT PAS ENCORE FONDUS	 ET 
LEFFORT GRAPHIQUE AVAIT ÏTÏ ÏTENDU Ë LA 
PARTIE BLANCHE DÏSORMAIS ATTRIBUTAIRE 
DES MÐMES CARACTÒRES QUE LA PARTIE 
BLEUE x 0ETIT Ë PETIT LES VIGNETTES EN 
HAUT DE PAGE QUI ONT REMPLACÏ LA VUE 
AÏRIENNE DE 4OLBIAC  SE MULTIPLIENT  
'ALLICA EXPOSITIONS EN COURSx
#E SITE  FUT REMPLACÏ PAR UN SITE 
AU GRAPHISME SIMPLIFIÏ Oá DOMINAIT 
LA COULEUR BORDEAUX DES CARACTÒRES  
 ACCÒS PRINCIPAUX AU MILIEU DE  LA 
PAGE  ACCÒS ILLUSTRÏS DANS LE FRAME 
INFÏRIEUR  ACCÒS DIRECTSx EN TOUT 
 ACCÒS QUI DONNENT POURTANT UNE 
IMPRESSION DESPACE  ,EFFET GRAPHI
QUE EST TOUT ENTIER CONCENTRÏ DANS LE 
DESSIN DUN LIVRE STYLISÏ QUI APPARAÔT 
SOUS LE TEXTE ÏCRIT FIGURE 	
,ORS DE LA DERNIÒRE MODIFICATION DE 
LA PAGE DACCUEIL LE CHOIX DUN NOM
BRE RÏDUIT DE COULEURS A ÏTÏ CONSERVÏ 
,ES NUANCES DE GRIS SONT UTILISÏES SUR 
LA PARTIE SUPÏRIEURE DE LA PAGE UNI
QUEMENT POUR DES ONGLETS QUI FONT 
LEUR APPARITION FIGURE 	
,E CENTRE DU SITE EST PARTAGÏ EN 
QUATRE RUBRIQUES  LA RECHERCHE GRA
PHIQUE POUR IDENTIFIER CES QUATRE PAR
TIES CONSISTANT DANS LALTERNANCE DES 
FONDS BLANC ET GRIS CLAIR ET DES COU
LEURS DE CARACTÒRES UTILISÏES DANS CHA
QUE RUBRIQUE ORANGE ROUGE VERT	 
-AIS LA MODIFICATION SPECTACULAIRE 
DE CE SITE TIENT SURTOUT EN CE QUIL FAIT 
DÏSORMAIS DES EFFORTS DIFFÏRENTS n PLUS 
DEFFORTS MOINS DEFFORTS  n POUR PER
METTRE AU VISITEUR UNE COMPRÏHEN
SION DÒS LE PREMIER REGARD #OMME 
DAUTRES SITES CELUI DE LA "N& PROPOSE 
AUJOURDHUI DANS  ESPACES BIEN SÏ
PARÏS COMPLÏTÏS DE  SIGNETS EN HAUT 
DE LA PAGE ET QUELQUES AUTRES Ë GAU
CHE ET EN BAS PAS MOINS DE  ACCÒS 
DIRECTS Y COMPRIS LACCÒS AU SITE EN 
ANGLAIS ET EN ESPAGNOL  &IN  
SON SITE PRÏCÏDENT DONNAIT ACCÒS AU 
CENTRE DE LA PAGE Ë  INFORMATIONS 
OU PAGES INTÏRIEURES LES ACCÒS DIRECTS 
ÏTANT RENVOYÏS AUX MARGES
/N LE VOIT  LE NOMBRE DINFORMA
TIONS  DIRECTEMENT  ACCESSIBLES  EST 
MULTIPLIÏ AVEC COMME CONSÏQUENCE 
UNE RÏDUCTION DES CARACTÒRES AU POINT 
QUIL DEVIENT DIFFICILE DE CLIQUER SUR LE 
LIEN DE SON CHOIX  ON RATE AINSI FACI
LEMENT ". /PALE  AU PROFIT DE ". 
/PALINE x ,ES NOUVEAUX SERVICES 
AJOUTÏS POUR ÐTRE VISIBLES SONT MAIN
TENANT ÏCRITS EN ROUGE ET EN CARAC
TÒRES DIMPRIMERIE COMME 3INBAD 
ONZIÒME ENTRÏE DUNE LISTE QUI PRO
POSE LES SERVICES LES PLUS IMPORTANTS 
OFFERTS PAR LA "N& DANS UN MÐME PETIT 
QUART DE PAGE QUI PLUS EST LE QUART 
INFÏRIEUR DROIT  SUR  LEQUEL  LE REGARD 
SE POSE EN DERNIER  /PALE  ET /PA
LINE  ##&R  REPRODUCTION  SIGNETSx 
/N PEUT PENSER QUE LOBJECTIF EST DE 
DONNER Ë VOIR DABORD LOFFRE SUPPLÏ
MENTAIRE OU INATTENDUE ET EN DERNIER 
&IGURE 
&IGURE   "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE &RANCE
  OCTOBRE   HTTPWWWBNFFR 
  OCTOBRE  
  DÏCEMBRE  ® LA MÐME ÏPOQUE DANS 
UNE JOURNÏE DÏTUDE SUR SON OFFRE )NTERNET LA "N& 
DONNAIT DEUX OBJECTIFS Ë SON SITE WEB  
i ,A COMMUNICATION CESTËDIRE LINFORMATION 
SUR LES ACTIVITÏS ET SERVICES OFFERTS ET LE 
DÏVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE CESTËDIRE LACCÒS 
AUX CATALOGUES ET LINFORMATION DESTINÏE AUX 
PROFESSIONNELS DU LIVRE w DAPRÒS LE COMPTE 
RENDU D)SABELLE -ASSE i ,ACCÒS ÏLECTRONIQUE AUX 
COLLECTIONS  LA "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE &RANCE ET 
LA "RITISH ,IBRARY w ""&  NO  P 	
  OCTOBRE 
  MAI 
 !CTUALITÏS CULTURELLES  6IE DE LA BIBLIOTHÒQUE  
$ÏCOUVRIR  2ECHERCHER
  FÏVRIER 
 ® VRAI DIRE LE NOMBRE DACCÒS LIÏ Ë LACTUALITÏ 
VARIE DE  Ë 
 !VEC UN PEU DE MALICE ON PEUT EN CONCLURE 
QUE NI LE GRAPHISTE NI LES PERSONNES AYANT DÏCIDÏ 
DADOPTER CE SITE NE SONT MYOPES  OU ALORS ELLES 
TRAVAILLENT TROP PRÒS DE LEUR ÏCRAN
""& 
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LIEU CE QUE LON SATTEND Ë TROUVER LE 
CATALOGUE	 -AIS QUAND ON AJOUTE EN
SUITE 3INBAD IL SE TROUVE TOUT EN BAS 
DU SITE ET DUNE LISTE AU RISQUE DE PAS
SER  INAPERÎU  ,IMPRESSION  VISUELLE 
EST CELLE DUNE PAGE PRESQUE ENTIÒRE 
RECOUVERTE DE TEXTES LES ACCÒS ÏTANT 
SOUVENT COMPOSÏS DE PLUSIEURS MOTS 
VOIRE DE PLUSIEURS LIGNES
1UEL GRAPHISME 
POUR QUEL PUBLIC 
5NE DES QUESTIONS QUE LON PEUT SE 
POSER EST LA SUIVANTE  QUELS SONT LES PU
BLICS CIBLÏS PAR LES SITES )NTERNET QUE 
LON VIENT DE DÏCRIRE RAPIDEMENT   
,A  PRÏSENCE  SUR  PLUSIEURS  SITES 
AYANT  CONNU  DES  ÏVOLUTIONS  DUN 
GRAND NOMBRE DINFORMATIONS DÒS LA 
PAGE DACCUEIL A POUR BUT PEUTÐTRE 
DAPLANIR UNE DIFFICULTÏ  CELLE DAVOIR 
DU MAL Ë TROUVER Oá PEUT ÐTRE i RAN
GÏE w LINFORMATION QUE LON CHERCHE 
#ELA PEUT PERMETTRE AUSSI DE PORTER 
INSTANTANÏMENT Ë LA CONNAISSANCE DU 
LECTEUR LEXISTENCE DE SERVICES QUIL 
NAURAIT PAS CHERCHÏS SPONTANÏMENT 
4OUT EST FAIT POUR ACCUEILLIR UN VISITEUR 
QUI NE SERAIT PAS FAMILIER DES STRUC
TURES EN DOSSIERS ET SOUSDOSSIERS NI 
DE LA NAVIGATION CURIEUSE Ë LINTÏRIEUR 
DES SITES
® UNE PRÏSENTATION ORDONNÏE QUI 
Ë PARTIR DE  OU  ACCÒS PRINCIPAUX 
OUVRAIT VERS TOUS LES SERVICES OFFERTS 
PAR LÏTABLISSEMENT ON SEMBLE PRÏFÏ
RER AUJOURDHUI UNE MISE Ë DISPOSITION 
DIRECTE DE LENSEMBLE DE CES SERVICES 
COMME SI LON AVAIT RENONCÏ Ë FAIRE 
DES CHOIX DANS LES SERVICES Ë METTRE 
EN VALEUR DANS LES PUBLICS Ë CIBLERx 
1UANT  AU  GRAPHISME  QUI  ÏTAIT 
LOBJET DE CETTE ÏTUDE IL EST DE PLUS EN 
PLUS SIMPLIFIÏ  
n  LES CARACTÒRES ONT ABANDONNÏ LES 
CAPITALES DIFFÏRENCIÏES PUIS LES COU
LEURS ET UTILISENT DES FONTES TRÒS SIM
PLES Ë LIRE 
n  LES FONDS OSCILLENT ENTRE LE BLANC ET 
LE GRIS CLAIR SAUF MAINTIEN DUNE COU
LEUR i HISTORIQUE w 4ROYES	 
n  LILLUSTRATION EST RÏDUITE Ë DE PETI
TES VIGNETTES 
n  LES FRAMES SUPÏRIEURS CONCENTRENT 
LUTILISATION DES COULEURS ET LES EFFETS 
GRAPHIQUES SUR LE SIGLE DE LA BIBLIO
THÒQUE PAR EXEMPLE	
)L  SEMBLE MÐME QUE  LA  LISIBILITÏ 
SOIT ABANDONNÏE LA TAILLE DES CARAC
TÒRES ÏTANT DE PLUS EN PLUS RÏDUITE 
ALORS QUE LINTERNAUTE A RAREMENT LE 
RÏFLEXE DAGRANDIR LES CARACTÒRES DES 
SITES QUIL AFFICHE 
,ES EFFETS GRAPHIQUES SONT RÏDUITS 
Ë UNE COURBE "- DE ,YON	 AU DÏCOU
PAGE DUNE PAGE "N&	 AU SOULIGNE
MENT DUN ACCÒS 4ROYES	
,ES  SITES  ÏCHAPPENT  DONC  AUX 
MODES QUI MARQUENT  LES SITES COM
MERCIAUX   LUTILISATION  DU  LOGICIEL 
&LASH DES CROCHETS ; = LES PAGES QUI 
APPARAISSENT QUAND LE CURSEUR PASSE 
DESSUSx SONT PRESQUE TOUJOURS AB
SENTS  DES  QUELQUES  SITES  QUE NOUS 
AVONS RAPIDEMENT PASSÏS EN REVUE
#ES ÏTABLISSEMENTS ONT  RETENU  LA 
MÐME SIMPLICITÏ POUR LEURS PUBLICA
TIONS MENSUELLES  #HRONIQUES DE  LA 
"N& 4OPO DE LA "- DE ,YON PRÏSENTENT 
DES MISES EN PAGE TRÒS CLASSIQUES
"IEN ENTENDU CE NEST PAS LE CAS 
PARTOUT   ,IMOGES  PAR  EXEMPLE  EST 
PASSÏE DUN SITE TRÒS CLASSIQUE QUEL
QUES ACCÒS AU CENTRE  ACCÒS SUR UN 
FRAME	 Ë UNE PAGE DACCUEIL TRÒS i LÏ
CHÏE w AVEC  INCRUSTATION DE PHOTOS 
DÏCOUPÏES ET PETITS ONGLETS TRÒS CHICS 
FIGURE  	  0AR  AILLEURS  CE  NOUVEAU 
SITE A VU UNE SIMPLIFICATION DES ACCÒS 
DIRECTS QUI SONT  Ë QUOI SAJOUTENT 
DES  ACCÒS  SUPPLÏMENTAIRES  POUR 
DES INFORMATIONS DACTUALITÏ  LÏCRAN 
DAIDEx	  EN TOUT  ACCÒS SEULEMENT 
AUJOURDHUI 
$E LIMAGE Ë LUSAGE
,ES  BIBLIOTHÒQUES  QUI  ONT  UNE 
EXPÏRIENCE  RELATIVEMENT	  LONGUE 
DUN SITE WEB SEMBLENT DONC AVOIR 
RENONCÏ Ë LIDÏE DY CONSTRUIRE UNE 
IMAGE DELLESMÐMES OU DY METTRE 
EN UVRE  LEUR  PRÏSENCE   ,ES  AS
PECTS PRATIQUES  SONT GÏNÏRALEMENT 
PRIVILÏGIÏS  IL SAGIT DE DONNER ACCÒS 
TOUT SIMPLEMENT Ë CE QUE LON OFFRE 
AU VISITEUR LE PLUS AISÏMENT POSSIBLE
#ERTAINES  AGENCES  SPÏCIALISÏES 
CONSEILLENT AUJOURDHUI SUR LEXEMPLE 
ANGLOSAXON CETTE SIMPLICITÏ GRAPHI
QUE MAIS AUSSI UNE SIMPLICITÏ STRUCTU
RELLE AVEC PAR EXEMPLE LA POSSIBILITÏ 
DUNE  RECHERCHE DANS  LE CATALOGUE 
DÒS LA PAGE DACCUEIL  #ELA CORRES
POND  AUSSI  AUX  RECOMMANDATIONS 
POUR LACCESSIBILITÏ DES SITES )NTERNET 
AUX MALVOYANTS ET NONVOYANTS 
,A DOUBLE ÏVOLUTION DE CES SITES 
QUI TEND Ë TOUT MONTRER AU PREMIER 
COUP DIL AVEC LE MOINS DEFFETS GRA
PHIQUES POSSIBLES DOIT ÐTRE MAÔTRISÏE 
POUR ÏVITER DOBTENIR LEFFET INVERSE 
DE  CELUI  QUE  LON  RECHERCHE   CELUI 
DUNE PRÏSENTATION BROUILLONNE LOIN 
DE LA COLLECTION ORGANISÏE DE DOCU
MENTS  DE  SERVICES  DE  RESSOURCES	 
QUE LE PROFESSIONNEL AURAIT TENDANCE 
Ë SOUHAITER
!VRIL 
&IGURE 
 6OIR AUSSI SUR CE SUJET .ICOLAS -ORIN 
i #ONTENUS ET SERVICES DES SITES WEB DES 
BIBLIOTHÒQUES w ""&  NO  P 
 #ET AGRANDISSEMENT EST POURTANT OFFERT PAR 
TOUS LES NAVIGATEURS
 HTTPWWWBMLIMOGESFR 
 0OUR REPRENDRE LES TERMES DUNE ÏTUDE 
MENÏE PAR DES CONSERVATEURS STAGIAIRES DE L%NSSIB 
EN   %SSAI DE TYPOLOGIE DES SITES WEB DE 
BIBLIOTHÒQUE HTTPWWWENSSIBFR RUBRIQUE 
"IBLIOTHÒQUE NUMÏRIQUE
 $ANS UNE DÏMARCHE QUON POURRAIT 
RAPPROCHER DE CETTE SIMPLIFICATION STRUCTURELLE 
$OMINIQUE ,AHARY A LANCÏ UNE i CONJURATION w 
!CCÒS WEB ET CLASSIFICATIONS DONT LE BUT EST 
i DEXPLORER TOUTES LES POSSIBILITÏS ;x= POUR 
FOURNIR AU PUBLIC DES ACCÒS THÏMATIQUES AUX 
CATALOGUES w  HTTPMEMBRESLYCOSFRVACHER
PROFESSACCESWEBHTM  $ES BIBLIOTHÒQUES ONT DÏJË 
MIS CET ACCÒS THÏMATIQUE EN PLACE DÒS LA PAGE 
DACCUEIL DU CATALOGUE COMME LA "$0 DE L!ISNE  
HTTPBDPCGFRCATALOGUEHTM
 HTTPVOIRPLUSNETACCESSRECOMPHP
6OIR AUSSI LARTICLE DE $OMINIQUE "URGER P 
